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eBook Collection (EBSCOhost) 107 38 33
GreenFILE 41 1 16
Library, Information Science & Technology 
Abstracts 46 0 37
celkem 194 39 86
Výsledky za rok 2015







5.8.2014 – hodinový telefonát s M. Lipertem kvůli ceně výpůjčky
6.8.2014 – dostali jsme text smlouvy, kterou už podepsaly knihovny v 
Českých Budějovicích, Kladně, Táboře a Sedlčanech
25.8.2014 – domluveno technické řešení s firmou LANius pro SW Carmen
27.8.2016 – podepisujeme smlouvu
1.9.2014 – eReading podepisuje smlouvu
8.9.2014 – mailem posíláme objednávku na nákup 400 předplacených e-
výpůjček elektronických knih za cenu 49 Kč s DPH za 1 výpůjčku na 21 dní
1.10.2014 – uskutečněny testovací výpůjčky
6.10.2014 – půjčování odstartováno pro veřejnost v rámci Týdne knihoven
1.3.2015 – zvýšen počet titulů pro 1 čtenáře ze 2 na 4
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Počet výpůjček v roce 2015

Ttcislo Název Kolikrát půjčeno od 1.10.2014 do 25.11.2016
534273 Analfabetka, která uměla počítat 38
507038 Padesát odstínů temnoty = Fifty shades d 10
488209 Zabijáci 9
640672 Stalker 9
544173 Šachové figurky 9
831156 Bábovky 9
521713 Padesát odstínů svobody = Fifty shades f 9
539387 Marco 8
531982 Muž z ostrova Lewis 8
498567 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zm 8
509436 Skála 7
376192 Seznamka pro osamělé ženy 7
501189 Vzkaz v láhvi 7
469907 Žena v kleci 7
541300 Myšlenkové mapy pro děti : efektivní uče 7
Nejpůčovanější tituly e-knih v SVKUL



